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Alat simulasi Planettary Gear Double Pinions merupakan alat bantu ajar 
yang ditujukan kepada dosen pengajar dan mahasiswa, dengan menggunakan 
putaran motor listrik sebagai penggerak yang meruskan putaran ke poros input 
Planettary Gear Double Pinions. Planetary Gear System Double Pinions terdiri 
dari sun input, carrier, pinion, idler, ring gear dan sun output. Sehingga Cara 
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pinions ini disamakan dengan cara kerja alat yang ada pada alat berat, jika salah 
satu komponen ditahan maka komponen yang lainnya menjadi input dan output.  
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Team, 2014, Final Report, Page 87, Table 14, Image 10 
The simulation tool of  Planettary Gear system Double Pinions is a teaching tool 
that is aimed at lecturers and students, using the electric motor as the drived round 
the forward rotation to the input shaft Planettary Gear Sytem Double Pinions. 
Planetary Gear System Double Pinions consists of sun input, carier, pinion, idler, 
ring gear and sun output. So how the teaching aids design simulation tool 
planetary gear system double pinions is equated with the workings of the actual 
tools in heavy equipment, if one component of the stoped other components into 
the input and output. The objective of the simulation tools Planettary Double 
Pinions Gear is for students majoring in Mechanical Engineering Polytechnic of 
Sriwijaya can better know and understand more clearly the performance of 
Planettary Gear System in the learning material Mechanic Basic Course (BMC) 
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